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ESIBS 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK V ÅRG YTENDE SILD OM DAGEN I 
NORGES ØKONOMISK SONE SØR FOR 67° 30' NI 1997. 
Fiskeridepartementet har 31. januar 1997 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske m. v. bestemt: 
§ 1. Dagforbud. 
Fra og med 1. februartil og med 30. mars 1997 er det mellom kl. 0600 og kl. 1600 forbudt for 
norske og utenlandske ringnotfartøy over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild 
syd for 67°30'N. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd er det mellom kl. 0600 og kl. 1600 adgang for ringnotfartøy 
å fiske norsk vårgytende sild med loddenot. Med loddenot forstås snurpenot med notlin som ikke 
har masker større enn 64 omfar pr. alen /9,8 mm. halvmaske. 
Fiskeridirektoratet kan ved forskrift endre tidsrammene for dagforbudet etter første ledd. 
§2 Fiske med not som er kortere enn 275 favner. 
Ved fiske med liten sildenot kan Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller dispensere fra § 1 første 
ledd på følgende vilkår: 
a) Nota må ikke være lenger enn 275 favner/517 meter 
b) søker må fremlegge dokumentasjon for lengden på nota. Slik dokumentasjon kan være 
attesterte tegninger, faktura som identifiserer lengden på nota o.l. og 
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c) fisker skal gjøre det som er nødvendig for at kontrollmyndighetene skal kunne 
kontrollere at nota er den det er gitt tillatelse til å fiske med. 
§ 3 Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På 
samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 4 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 3 0. mars 1997. 
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